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Dengan melimpahkan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat 
Allah SWT. kami memohon pertolongan dan ampunan kepada- Nya. Kami 
berlindung kepada Allah SWT dari keburukan diri kami dan keburukan amalan 
amalan kami. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kepada Nabi 
Muhammad SAW, sahabat, dan para pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman. 
Atas ridha Allah SWT laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun dari hasil pelaksanaan program kegiatan 
KKN Reguler di Dusun Wirosutan, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, 
Kabupaten Bantul, yang dimulai sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 24 
Februari 2020. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada    
pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan KKN Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode LXXVI Unit XVI.D.2 yaitu :  
1. Bupati Kabupaten Bantul Drs. H. Suharsono, dan seluruh jajarannya 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN di Kabupaten Kebumen. 
2. Ketua PDM Kabupaten Bantul Drs. H. Sahari, M.Pd. dan seluruh 
jajarannya yang telah menerima kami dengan baik. 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. Muchlas, M.T. yang telah 





4. Camat Sanden  Drs. Bangun Rahina, MM. yang telah membantu kami 
selama proses KKN berlangsung. 
5. Kepala LPPM Dr. Widodo, M.Si, Universits Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan bimbingan serta menempatkan kami di Kabupaten 
Kebumen. 
6. Kepala Desa Srigading Wahyu Widada, S.E. yang telah menerima dan 
membantu kami selama proses KKN berlangsung. 
7. Bapak, Ibu Kepala Dusun ketua, ketua RT, Kader PKK, Kepala 
Sekolah TK PAUD As Salaam dan seluruh jajaranya,  Para tokoh 
masyarakat, Karang Taruna di Dusun Wirosutan, serta segenap warga 
Dusun Wuluhadeg yang sudah berkenan menerima, membantu, dan 
berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN 
8. Dosen Pembimbing Lapangan Rusdianto, S.E., M.Sc yang telah 
memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pelaksanaan 
KKN 
9. Segenap masyarakat yang tidak bisa disebut satu-satu. 
 
Selama melaksanakan program kegiatan KKN Reguler UAD kami banyak   
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan 
dengan lancar. Kami menyadari dalam melaksanakan tugas bakti KKN masih 
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami 
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk melakukan 
perubahan kearah yang lebih baik di masa mendatang dan kami memohon 
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